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This thesis studied about the influences of postcolonial novel toward the 
reader’s reception in the seventh semester student of English and Literature 
Department of Adab and Humanities Faculty of UIN Alauddin Makassar. The aim of 
this research is to know whether postcolonial novel influences the reader or not and to 
describe blatantly in what extent postcolonial novel influences the reader. 
The researcher applied both of quantitative and qualitative method called 
mixed method. The quantitative method is to find out whether postcolonial novel 
influences the reader’s reception or not, and the qualitative method is to describe in 
what extent postcolonial novel influences the reader’s reception. The instrument used 
by the writer was questionnaire (close-ended-items and open-ended-items). Along 
those instruments, the writer analyzed the data by using moment product correlation 
to know whether variable X influences variable Y or not. 
In this thesis, the writer found that the influence of postcolonial novel toward 
the reader’s reception in the seventh semester student of English and Literature 
Department of UIN Alauddin Makassar is classified very strong which correlation 
coefficient between variable X (postcolonial novel) and variable Y (reader’s 
reception) is 0,986. Then, postcolonial novel influences the readers by changing their 
understanding, knowledge, mind (negative – positive thinking), emotion, and 
motivation toward the colonized and colonizer country. 
This thesis implicates to be one consideration of the future author to take 
postcolonial novel as a good topic to be written and to be read as well. Expectantly, 
this thesis can be one of student’s references of English and Literature Department in 








 The past of a colonized country sometimes is an inspiration to look back to 
its history. Writing a historical past of a country is rich sources of knowledge to 
the generation. A historical past in this context is colonization in the past faced by 
a colonized country. Once a country faced it, it might be transferred or recorded 
into a literary work. A literary work could be used as a medium of colonization 
itself in which the readers or may-be colonized readers find their identity. Due to 
encountering a new world, and a new culture to which they have to adapt while 
trying to preserve their own recognizable form, the colonized readers‟ identity, 
according to Young (2003:11) on his Postcolonialism, is lost. The loosing of 
identity was caused by their unsettled and uprooted condition and being forcibly 
moved off from theirs. This can be represented in a literary work because each 
literary critic agrees that a literary work has ability to reflect or represent what 
happens in a real life. Of course, real life in this context refers to the fact or at 
least the description of the fact of colonized country in the past. Koesnosoebrata 
(1988:2) does not argue it due to having said that: 
Literature, then, exists because it pleases us. And it pleases us by 
imitating life, or more precisely, by displaying its writers‟ visions of life as 
it is or as the writers think it should be. Unless literature gives us something 
more than pleasure, it hardly justifies itself as something important to our 
life. Literature, we believe, will expand or refine our minds or quicken our 
sense of life. To have a compelling claim on our attention, it must yield not 






Talking about colonialism, Loomba (1998: 7) said that the whole world is 
postcolonial because the descendants of colonized people live everywhere. 
Moreover, the historian even gets confused to determine when colonial lasted and 
when postcolonial began. Moreover, Loomba (1998: 8) even quotes Shohat‟s 
trenchant question, „When exactly, then, does the “postcolonial” begin?,‟ she 
considers that Shohat‟s point of this trenchant question is that these diverse 
beginnings indicate that colonialism was challenged from a variety of perspectives 
by people who were not at all oppressed in the same way or to the same extent. 
Seeing the country‟s condition which has been still oppressed in variety way, 
Loomba (1998: 14) then asks more trenchant question than Shohat‟s, „where is 
poscoloniality to be found?‟ as an example to that question, the society can see 
now that the theater is always dominated by western movie. Not to stereotype, 
most of them prefer watching western movie than those produced by their own 
country. Furthermore, everyone still considers that beauty only belongs to the 
person who has white skin and pointed nose. Those are similar to what Devi 
(1193; 248-250) says narratively: 
They hated his height of five feet and nine inches. 
They hated the normal growth of his body. 
His normalcy was a crime they could not forgive. 
Sigh‟s cerebral cells tried to register the logical explanation but he failed 
to utter a single word. Why, why this revenge? He was just an ordinary 
Indian. He didn‟t have the stature of a healthy Russian, Canadian or 
American. He did not eat food that supplied enough calories for a human 
body. 
 
Getting confused to determine when colonial lasted and postcolonial 




been still colonization up to now even now is considered as a postcolonial era. 
She believed that colonized people is still being colonized by other‟s 
understanding in postcolonial era. The writer considers that colonialism will not 
last as long as there is no real opponent to it. Yet, some authors now are trying to 
go against colonization by creating a literary work. In this case, most of literary 
critics call it as postcolonial novel such as Chinua Achebe‟s Things Fall Apart 
and Pramoedya Ananta Toer‟s This Earth of Mankind. After reading those literary 
works, the writer is simply eager to know how these novels have influence to the 
readers or the generation of colonized people. 
B. Research Questions 
Related to the description above, this research aims to know the following 
problems below: 
1. Does postcolonial novel influence the readers? 
2. What extent does postcolonial novel influence the readers? 
C. Research Hypotheses 
Descriptive hypothesis is stated that reading postcolonial novel influences 
the readers in English and Literature Department of Adab and Humanities Faculty 
of UIN Alauddin Makassar. In this case, Hı is refused if rarithmetic is lower than 
rtable. On the contrary, Hₒ is refused and Hı is accepted if rarithmetic is higher than 
rtable. The acceptance of Hₒ and the refusing of Hı is interpreted with the existence 
of significant correlation between variable X and variable Y. On the other way, 
the refusing of Hₒ and the acceptance of Hı signs that there is no significant 




D. Research Objectives 
After arranging the problem of this research, the writer considers the 
following statements below as the objective of the research: 
1. To know whether postcolonial novel influences the readers or not. 
2. To describe blatantly in what extent postcolonial novel influences the 
readers.  
E. Research Significance 
This research will be one of students‟ references in researching 
postcolonial literature more specifically. Besides, due to knowing whether 
postcolonial literature has an influence to the readers or not, they will consider 
that postcolonial literature is a good topic to be written and to be read as well. 
F. Research Scope 
The writer restricted her research on the whole postcolonial novels which 
have been read by the seventh semester student of English and Literature 
Department UIN Alauddin Makassar and what influence given by them to those 
student. It is not possible to include those novels which have not been read. 
Moreover, in this research, the writer only focused on novels, not the other kinds 
of literary works. Then to analyze the data, the writer used the theory of reader‟s 
reception. The theory also was improved to be the indicator of the questionnaire 





REVIEW OF RELATED LITERATURE 
 
A. Previous Finding 
There have been several studies before about colonialism and postcolonialism, 
they are: 
1. Nighat Ahmed (2008) in his thesis entitled Colonialism and Its Effect on 
Literature: A Comparison of Postcolonial Literature (Novels) of Pakistan and 
Nigeria found that the similarities of Pakistan and Nigeria’s literature (novel) 
are not equally balanced. The reasons can be attributed to the specific condition 
of the two cultures which suffered and endured through colonial times. 
Resistance to colonial rule is more pronounced in literature of Nigeria vis-à-vis 
the level of brutality implicit in colonization of Africa. Reaction in particular to 
colonial agents of change, the missionaries and the British administration is 
clearly evident in novels from Nigeria. The literature of Pakistan also 
resistance, it elicits the retaliation of the colonized initially with reference to the 
war of independence of 1857 and later refers to the struggle for gaining an 
independent Muslim homeland. 
2.  Rahmawati (2010) in her thesis entitled Cultural System of Postcolonialism in 
Roman “This Earth of Mankind” by Pramoedya Ananta Toer found that 





important to track an identity what has happened in the past such us the cultural 
systems and the relevance of postcolonialism to literature analysis. 
The two previous findings above have particular similarities with the writer’s 
research. Among Ahmed’s thesis and the writer’s research are ongoing researches 
because Ahmed researched the colonial effect and the writer focuses on the 
postcolonial. Then, Rahmawati’s thesis concluded that postcolonial novel is 
important to track an identity what has happened in the past. The writer also 
concluded whether postcolonial novel is important or not to be written or to be read 
as well. 
Not only having some similarities, the two previous findings above also have 
some differences. Firstly, Ahmed’s thesis focused on the colonialism effect to 
literature, while the writer focused on postcolonial literature effect to the reader. 
Then, Rahmawati’s thesis focused on cultural system of postcolonial effect in the 
novel, while the writer focused on how the readers perceive, interpret, and predict 
social behavior in postcolonial novel. 
B. Theoretical Background 
1. Reader 
Many people assume that a literary work has a single meaning or 
interpretation. The truth is that there is noone right answer about what a work means. 
Often a piece of literature is subtle, containing meanings of which even the author is 
unaware. According to Dietsch (2006: 304), meaning is not limited to the text of a 




his own window of experience – interpreting, inferring, evaluating – creating 
meaning. Reader’s view is colored by his individual perception of the world, the 
topic, the treatment of the text, and the voice of the narrator. 
In a large reader, according to Miller (2006: 3), reader may come from 
different socioeconomic strata, from different ethnic groups, and from different 
geographic regions. At least half of them may be a different gender. The reader may 
also differ in ways that are not readily apparent. A large reader, or even a small one, 
can include people who differ in religious faith, political affiliation, and sexual 
orientation. 
To sum up, reader is the audience of a literary work that views or assumes a 
literary work that he reads based on his own life background. In the other words, the 
reader has an ability to treat a literary work in what way he thinks. 
2. Colonialism 
a. Definition of Colonialism 
Loomba’s (1998:1) Colonialism/Postcolonialism defines colonialism as a 
settlement in a new country or a body of people who settle in a new locality, forming 
a community subject to or connected with their parent state; the community so 
formed, consisting of the original settlers and their descendants and successors, as 
long as the connection with the parent state is kept up. Furthermore, Young 
(2003:144), on his Postcolonialism, reviewing Fanon’s Black Skin, White Masks, says 
that one of crucial characteristics of colonialism is that when black man and woman 




imperialism, but also internally and psychologically as well; their desires have been 
changed into another form, carried across into the desires of whiteness through a kind 
of metempsychosis. Their very desires have been transposed, though they have never, 
of course, actually become white. They have black skin, with a black mask. 
Moreover, Mullaney (2010:3) sees colonialism on the other aspects. She 
considers that colonialism refers to the practice of planting and securing colonies, 
initially for capital and commercial gain as in the operation of the British East India 
Company in the eighteenth century. Colonialism actually is not just or only a 
European phenomenon but it is a term that is commonly tied to European and North 
American expression of imperialism which often defines as the attitude, structure, 
philosophies or processes that facilitate the practice of colonialism. 
So far, Loomba’s (1998:20) point of view considers colonialism as the 
conquest and control of other people’s land and goods. But colonialism in this sense 
is not merely the expansion of various European powers into Asia, Africa or the 
Americans from the sixteenth century onwards; it has been a recurrent and 
widespread feature of human history. 
To sum up, the writer considers that colonialism is the condition when the 
others make a success of conquest to the autochthonous people and change them not 
be themselves anymore internally and psychologically as well. Here, changing the 
autochthonous people not to be themselves anymore refers to their attitude, mind, and 





b. The Effect of Colonialism 
Gandhi (1998:5) in her Postcolonial Theory calls the effect of colonialism by 
using term ‘the colonial aftermath’. She conspicuously says that the colonial 
aftermath is marked by the range of moods and formations which accompany periods 
of transition and translation. It is, especially, a celebrated moment of arrival – 
charged with the rhetoric of independence and the creative euphoria of self-invention. 
Predictably, similar to the others, she ultimately recognizes the colonial aftermath is 
also fraught by the anxieties and fears of failure which attend the need to satisfy the 
historical burden of expectation. 
To quote Albert Memmi, the Tunisian anti-colonial revolutionary and 
intellectual, Gandhi (1998:6) even says that the colonial aftermath is fundamentally 
deluded in its hope that the architecture of a new world will magically emerge from 
the physical ruins of colonialism. She adds: 
 
. . .and the day oppression ceases, the new man is supposed to emerge before 
our eyes immediately. Now, I do no like to say so, but I must, since 
decolonization has demonstrated it: this is not the way it happens. The 
colonised lives for a long time before we see that really new man. (Memmi 
1968:88) 
 
To response the ambiguities of national independence, writers like Memmi 
and Said, according to Gandhi (1998:7), insist that the colonial aftermath does not 
yield the end of colonialism. Despite its discouraging tone, this verdict is really 
framed by the quite benign desire to mitigate the disappointments and failures which 




sure, the colonized country has to elaborate the conviction ‘that it is both possible and 
necessary to break with tradition and institute absolutely new ways of living and 
thinking. 
3. Postcolonialism 
Loomba (1998:7) admits that postcolonial is a term, the subject of an ongoing 
debate, which we shall unravel slowly. It might seem that because the age of 
colonialism is over, and because the descendants of colonized people live 
everywhere, the whole world is postcolonial. Not to argue, Grant (2009:5) tells that 
postcolonialism is often attacked for its tendency to homogenize the figure of ‘the 
colonizer’ or the ‘imperialist,’ and to indulge in. 
Lye (1998:70) in his Contemporary Literary Theory asserts that postcolonial 
theory deals with the reading and writing of literature written in previously or 
currently colonized countries, or literature written in colonizing countries which deals 
with colonization or colonized people. It focuses particularly on the way in which 
literature by the colonizing culture distorts the experience and realities, and inscribes 
the inferiority, of the colonized people on literature by colonized people which 
attempts to articulate their identity and reclaim their past in the face of that past’s 
inevitable otherness. It can also deal with the way in which literature in colonizing 
countries appropriates the language, images, scenes, traditions and so forth of 
colonized countries. This page addresses some of the complexities of the postcolonial 
situation, in terms of the writing and reading situation of the colonized people, and of 




In summary, postcolonial refers to the wake of colonization, or may imply an 
end of colonizing. It is a chance of the generation of colonized people to make or 
achieve truthful understanding about their descendants past and to reveal their 
identity back. 
4. Postcolonial Novel 
It is sometimes not difficult to use the term ‘post-colonial literature’ than to 
state definitely what is meant by it. This is not just because ‘post-colonial’ means 
different things to different people, but because of the range of writing to which the 
label can be applied. Christhoper (2001:6) on his Post-Colonial Literature blatantly 
describes that post-colonial literature is writing which reflects, in a great variety of 
ways, the effects of colonialism. This might include the enforced mass migration of 
the slave trade, or the impact of colonialism upon the indigenous societies, to name 
only two areas of focus. Post-colonial literature is a large topic. Besides, he considers 
post-colonial literature as an expression of the crises such us the problems faced by 
the independent countries and the lack of security and certainty in a world as well as a 
testimony to those who resist the Third World countries. 
Furthermore, Ahmad (1995:20) on Peter Childs and R.J. Patrick Williams’ An 
Introduction to Post-Colonial Theory sums up that: 
. . .  postcolonial writing. This . . . refers simply to literary composition – 
plays, poems, fictions – of non-white writers located in Britain and North 
America – while efforts are now underway also to designate the contemporary 
literatures of Asia and Africa as ‘postcolonial’ and thus to make them 
available for being read according to the protocols that metropolitan criticism 





Then, Mullaney’s Postcolonial Literature in Context (2010:3) says that 
postcolonial literatures encompass that the complex and various body of writing 
produced by individuals, communities, and nations with distinct histories of 
colonialism and which diversely treats its origins, impacts and effect in the past and 
the present. It is also often variously termed the ‘new literature’ (in English)’ which 
accentuates the recentness of their histories, or ‘world literature’ which defines their 
‘global’ nature and amplifies the geographic spread of colonialisms, past and present. 
In short, poscolonial novel is the way by which an author describes or reflects 
the whole effect of colonialism such us crises and conquest faced by the Third World 
Countries in their past. 
5. Reader’s Reception Theory 
Because of its reader’s reception, a literary work is considered dynamic over 
time. Through this reception, the meaning, and the influence as well, of a literary 
work can be revealed and determined as a well-meant work. Pradopo (2005:234), 
quoting Jauss’ statement, says that a literary work always has a different meaning to 
different reader, or from one generation to the others will never have a same 
perception. 
Furthermore, citing Seger’s theory, Pradopo (2005:235) considers that the 
reader’s reception from one to the others, or a period to the next, will be different 
based on reader’s expectation horizon. This different expectation horizon among the 




which have been read by the readers, (2) the experience on the previous texts which 
have been read before, (3) the contradiction between the fiction and the fact; the 
reader’s ability to understand. 
To be clearer, Loter (1995) in his Against Reception Theory uncovers that the 
reception theory refers to the effort both of literary and film theorists to express that a 
single text can be interpreted in different ways by different readers. In that context, 
the theorists offer ontological claims about textual meaning in general. Besides, the 
theories also claim that since the experience of reading a text occurs within a 
particular, historically specific context, a critic can account for interpretations of a 
text only by investigating this contingent context and not through recourse to the text 
itself. The phenomenon of varied readings and the existence of contingent contexts, 
then, are perceived as ontological and epistemological problems which require a 
theoretical method in order to perform critical functions. In short, the inability of 
readers to agree on a single, non-contradictory interpretation of any given text 
suggests too many reception theorists that (1) texts have no meanings, and (2) 
meaning is produced by the reader through the interaction of him or herself and the 
text. 
In addition, taking a look at reader’s reception or what Tompkins 
(Koesnosoebroto, 1988: 146) calls as a reader-response, it is such one new way of 
looking at literature as text by taking account of reader who has an active response to 
it in his reading process and the reader, who are conscious of various identities they 




literary meaning based on reader’s reception, resides in the language of the text, 
attacks the idea that meaning exists independently of the reader’s relation to it. Yet, 
according to Fish (Koesnosoebroto, 1988: 149) which is in line with Loter, the term 
meaning is not something that the reader extracts from a literary work, like a nut from 
shell, but an experience one has in the course of reading and it is never the same from 
one reader to the next. For Fish, reader, in variety possible receptions, is the source of 
all possible significations because the place where sense is made or not is the reader’s 
mind rather than the printed page. 
Based on the description above, the writer, quoting Tompkins’ (1988: 150) 
conclusion, summarizes that to adopt a particular conception of the reader is to 
engage in particular kind of reader’s action, i.e., the refining of one’s moral sensors, 
adding the sum of human knowledge, coming closer to the truth through attention to 
detail, achieving self-transcendence through self-effacement, or building a better self 
through interpretive enterprise. 
Being guided by the theory on the previous paragraph, the following points 
below are the possible extent in which a reader might be influenced by his reading: 
a. Understanding/knowledge 
Reviewing Habermas’ opinion about understanding and knowledge, Kaelan 
(1998: 221) clearly states that understanding is a condition when both an experience 
and a theory are embedded. Here, a person is considered understood when in the 






Lahey on his Psychology an Introduction (2007: 176) states that human’s 
mind refers to the set of cognitive faculties that enables consciousness, perception, 
judgment and memory to apply the other life forms or in the same way, based on 
Brown and Ryan’s view, to focus one’s conscious awareness completely on what 
happen at that time. 
c. Emotion 
In psychology, emotion is often defined as a complex state of feeling that 
results in physical and psychological changes that influence thought and behavior 
(Navid, 20013: 126). Furthermore, emotionality is associated with a range of 
psychological phenomena including temperament, personality, and mood. Quoting 
Meyers’ view, he adds that human emotion involves physiological arousal, expressive 
behavior, and conscious experience (2013: 127). So, in this case, emotion refers to 
human’s feeling and mood which stimuli his behavior. 
d. Motivation 
On his Psychology, Navid (2013: 138) defines motivation as the factors that 
activate, direct, and sustain goal-directed behavior. He further defines it as the 
process that initiates, guides, and maintains goal-oriented behavior. Motivation is 
what causes us to act, whether it is getting a glass of water to reduce thirst or reading 
a book to gain knowledge. It involves the biological, social, and cognitive forces that 
activate behavior. In everyday usage, the term motivation is frequently used to 




into a clinical psychology program so that he spends every night studying. Those are 
similar to Sdorow’s view that motivation refers to the psychological process that 






A. Methodology of Research 
In this research, the writer used mixed method – applying both of qualitative 
and quantitative method (Creswell, 2010:304). Specifically, it is called embedding 
method. According to him, embedding is one of method where a researcher tends to 
collect one primary data and then collect the secondary data to support the first one. 
In this case, the writer did not add the first data to another, but embedding them. 
B. Design of Research 
In this research, there are two variables that were measured; dependent 
variable (reader’s reception) and independent variable (postcolonial novel). 
X    Y 
where: 
X : postcolonial novel 












C. Population and Sample 
1. Population 
Table 1. The recapitulation of seventh semester student 
of English and Literature Department of Adab and 
Humanities Faculty of UIN Alauddin Makassar 
No. Class Male Female Total 
1. AG 1 5 11 16 
2 AG 2 4 12 16 
3. AG 3 8 16 24 
4. AG 4 6 10 16 
5. AG 5 4 8 12 
6. AG 6 6 10 16 
Total 33 67 100 
Source: Attendance list of seventh semester student of  
English and Literature Department of Adab and Humanities 
Faculty of UIN Alauddin Makassar (2011-Colonial and 
Postcolonial Class) 
 
The population which amounts one hundred students were taken from the 
seventh semester students of English and Literature Department of Adab and 
Humanities Faculty of UIN Alauddin Makassar. The reason of the selection of those 
students as the population of this research is that because their sixth semester listed 




read colonial and postcolonial novel at their previous semester such us Chinua 
Achebe’s Things Fall Apart, Pramoedya Ananta Toer’s This Earth of Mankind, 
Salman Rushdie’s Midnight’s Children, Graham Greene’s The Quiet American, J.M. 
Coetzee’s Waiting for the Barbarians, Joseph Conrad’s Heart of the Darkness, and 
A. M. Forster’s A Passages to India. 
2. Sample 
Taking consideration on Sugiyono’s theory, he says that the more the number 
of samples the writer takes, the less the mistake it will be (2013: 88). In this research, 
the writer used systematic sampling technique. It is a technique which takes sample 
based on the certain order which has been numbered (2013: 84). For example, the 
population consists of one hundred people. They have to be numbered from one to 
one hundred. To take sample, the writer can choose either the odd number or the even 
one. 
In this research, the writer took sample as many as fifty students by 
numbering them from one to one hundred. Then, the writer chose the even numbers 












D. Instruments of Research 
The writer used questionnaire as the instrument of this research. It is a set of 
questions in paper-and-pencil or computer format that typically measures many 
variables (Gall, 2010: 133). In this research, there are two kinds of questionnaire that 
were used: 
1. Close-ended-item 
Close-ended-item is one kind of questionnaire which requires the sample to 
make a forced choice among options (see Appendix I). The statement might have the 
following choices: 5 = strongly agree, 4 = agree, 3 = undecided, 2 = disagree, 1 = 
strongly disagree (2010: 134). 
 
POPULATION 
1   11   21  31  41  51  61  71   81  91  
2   12   22  32  42  52  62  72   82  92 
3   13   23   33 43  53  63  73   83  93 
4   14   24   34 44  54  64  74   84  94 
5   15   25   35 45  55  65  75   85  95 
6   16   26   36 46  56  66  76   86  96 
7   17   27   37 47  57  67  77   87  97 
8   18   28   38 48  58  68  78   88  98 
9   19   29   39 49  59  69  79   89  99 
10  20   30  40 50  60  70  80   90  100 
SAMPLE 
2  4  6  8  10  12  14  16  
18  20 22 24  26  28  30  
32 34  36  38   40   42   
44  46  48  50  52  54  56  
58  60  62  64  66  68  70  
72  74  76  78  80  82  84  








Open-ended-item is the kind of questionnaire which requires the sample to 
write responses in their own words. In this research, there are four indicators that 
were measured in open-ended-item. To make it clear, they are shown below: 
Table 2. The Indicator Table of the Reader’s Reception 
No. Indicator Questionnaire 
1. Understanding/knowledge 1. How is your perception toward 
the colonized country 
before/after reading postcolonial 
novel? 
2. How is your perception toward 
the colonizer country 
before/after reading postcolonial 
novel? 
2. Mind 1. How is your perception toward 
the colonized country 
before/after reading postcolonial 
novel? 
2. How is your perception toward 
the colonizer country 
before/after reading postcolonial 
novel? 
3. Emotion 1. How is your perception toward 
the colonized country 
before/after reading postcolonial 
novel? 
2. How is your perception toward 
the colonizer country 





4. Motivation 1. How is your perception toward 
the colonized country 
before/after reading postcolonial 
novel? 
2. How is your perception toward 
the colonizer country 
before/after reading postcolonial 
novel? 
 
E. Procedures of Collecting Data 
In order to collect the data of the research, there are several procedures which 
have to be done. They are described below: 
1. Firstly, the writer gave close-ended-items to the informants. This procedure is 
to get quantitative data as the primary data.  
2. Secondly, the writer gave open-ended-items to the informants. This procedure 
is to get qualitative data from the informants who have read a postcolonial 
novel. In order to know whether it has an influence or not, the writer asked 
questions which relate to the research questions. The procedure is to get 
secondary data to support the primary one. 
F. Technique of Analyzing Data 
Data were analyzed by two methods: 
1. Quantitative method 
Because of being curios to know to what extent the influence of postcolonial 




a. Collecting data 
The writer gave the close-ended-item to the students who have read a 
postcolonial novel. 
b. Tabulating 
The writer then distributed the data into the table to get the frequency of the 




        
where: 
P = percentage 
F = number of frequency 
N = number of respondent 
(Sudjana, 1989: 45) 
c. Scoring  
In this step, to be able to conclude whether Hₒ is accepted or refused or Hı is 
accepted or refused, the writer compared rarithmetic with rtable (see Appendix V). Yet, the 
writer firstly processed the data by finding the moment product correlation to know 





     
   






rₓᵧ  = koefisien korelasi 
Σxy = jumlah hasil kali skor X dengan skor  Y yang berpasangan 
Σx² = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X 
Σy² = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y 
       (Sugiyono, 2013: 183) 
The result of product moment correlation above was measured by using 
Sugiyono’s classification (2013: 257) below: 
Table 3. The classification of correlation coefficient 
Coefficient Interval Correlation Level 
0,00 – 0,199 Very weak 
0,20 – 0,399 Weak 
0,40 – 0,599 Average 
0,60 – 0,799 Strong 
0,80 – 1,000 Very strong 
 
d. Concluding 
The writer made a conclusion based on statistical result. 
2. Qualitative method 
After getting the data from the respondents who have read postcolonial novel, 
the writer then analyzed it by using qualitative descriptive analysis. Because 
qualitative descriptive cannot be analyzed by using numeral, the researcher analyzed 




a. Showing Data 
The writer showed or presented data got from open-ended-items by listing 
them in the paper. This directly show a comparison whether postcolonial novel 
influences reader or not by showing them in before-after table. 
b. Coding 
The writer assembled the data which are related to each other or alike. The 
writer needs this technique to avoid the similar influence felt by the reader. 
c. Concluding 
In this step, the writer interpreted the data based on the research question and 
the objective of research. From the interpretation, the writer concluded and answered 
the research question. Yet, to get the valid data, the writer did triangulation process 
before concluding. In this research, triangulation process, based on Rahardjo’s view 
on his Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif, refers to the process when the writer 





FINDINGS AND DISCUSSIONS 
This chapter presents the findings, analysis, and discussions of the research. 
Findings are divided into two points which explains whether postcolonial novels 
influence the reader or not and in what extent the novels influence the reader. 
A. Findings 
This part focuses on the findings to answer the research question whether the 
postcolonial novel influences the reader or not. 
1. The Influence of Postcolonial Novel toward the Reader’s Reception in the 
Seventh Semester Student of English and Literature Department of UIN 
Alauddin Makassar 
a. Postcolonial Novel 
The significance of postcolonial novel was improved to get the indicator 
below: 
Table 4. Reader’s reception toward the importance of reading postcolonial novel 
No  Category Frequency Percentage 
1. Strongly agree 11 22% 
2. Agree 30 60% 
3. Undecided 7 14% 
4. Disagree 2 4% 
5. Strongly disagree 0 0% 






The table above shows that there are eleven readers (22%) who strongly 
agree, thirty readers (60%) who agree, seven readers (14%) who cannot decide, two 
readers (4%) disagree, and none readers (0%) strongly disagree so that I conclude 
most of readers consider that postcolonial novel is an extremely important novel to 
read. 
Table 5. Reader’s reception toward postcolonial novel as a primary 







The table above shows that fifteen readers (30%) strongly agree, twenty eight 
readers (56%) agree, six readers (12%) cannot decide, one reader strongly disagree, 
and zero reader (0%) strongly disagrees. From the percentage, I conclude that most of 
readers agree that postcolonial novel is a primary motivation source in knowing the 






No  Category Frequency Percentage 
1. Strongly agree 15 30% 
2. Agree 28 56% 
3. Undecided 6 12% 
4. Disagree 1 2% 
5. Strongly disagree 0 0% 




Table 6. Reader’s reception toward postcolonial novel as a rich 
source to know about colonial and postcolonial era 
No  Category Frequency Percentage 
1. Strongly agree 22 44% 
2. Agree 24 48% 
3. Undecided 3 6% 
4. Disagree 1 2% 
5. Strongly disagree 0 0% 
6. Total 50 100% 
 
The table above shows that twenty two readers (44%) strongly agree, twenty 
four readers (48%) agree, three readers (6%) cannot decide, two readers strongly 
disagree (2%), and none reader strongly disagree. Therefore, I conclude most of 
readers acknowledge that postcolonial novel is a rich source to know about colonial 
and postcolonial era. 
Table 7. Reader’s reception toward the inferiority of 
colonized people in postcolonial novel 
No  Category Frequency Percentage 
1. Strongly agree 11 22% 
2. Agree 27 54% 
3. Undecided 10 20% 
4. Disagree 2 4% 
5. Strongly disagree 0 0% 
6. Total 50 100% 
The table above shows that eleven readers (22%) strongly agree, twenty seven 
readers (54%) agree, ten readers (20%) cannot decide, two readers (4%) disagree, and 
none readers (0%) strongly disagree. As a result, I conclude most of readers admit 





Table 8. Reader’s reception toward the superiority of colonizer people in 
postcolonial novel 
No  Category Frequency Percentage 
1. Strongly agree 13 26% 
2. Agree 32 64% 
3. Undecided 2 4% 
4. Disagree 2 4% 
5. Strongly disagree 1 2% 
6. Total 50 100% 
 
The table above shows that thirteen readers (26%) strongly agree, thirty two 
readers (64%) agree, two readers (4%) cannot decide, two readers (4%) disagree, and 
one reader (0%) strongly disagrees. Hence, I generalize readers believe that 
postcolonial novel shows the superiority of colonizer people. 
b. Reader’s Reception 
Reader’s reception toward the postcolonial novel is shown below: 
Table 9. The reader can get motivation in maintaining culture and identity 
No  Category Frequency Percentage 
1. Strongly agree 9 18% 
2. Agree 29 58% 
3. Undecided 11 22% 
4. Disagree 1 2% 
5. Strongly disagree 0 0% 
6. Total 50 100% 
The table above shows that nine readers (18%) strongly agree, twenty nine 
readers (58%) agree, eleven readers (22%) cannot decide, one reader disagrees, and 
no one (0%) strongly disagrees. Therefore, I conclude that most of readers consider 





Table 10. The reader can increase his understanding about his identity 
No  Category Frequency Percentage 
1. Strongly agree 7 14% 
2. Agree 20 40% 
3. Undecided 18 36% 
4. Disagree 5 10% 
5. Strongly disagree 0 0% 
6. Total 50 100% 
The table above shows that seven readers (14%) strongly agree, twenty 
readers (40%) agree, eighteen readers (36%) cannot decide, five readers (10%) 
disagree, and none readers (0%) strongly disagree. As a result, readers tend to 
increase their understanding about their identity by reading postcolonial novel. 
Table 11. The reader can increase his critical  
thought ability about subaltern issue 
No  Category Frequency Percentage 
1. Strongly agree 11 22% 
2. Agree 25 50% 
3. Undecided 12 24% 
4. Disagree 2 4% 
5. Strongly disagree 0 0% 
6. Total 50 100% 
The table above shows that eleven readers (22%) strongly disagree, twenty 
five readers (25%) agree, twelve readers (24%) cannot decide, two readers (4%) 
disagree, and none reader (0%) strongly disagree. I in this case generalize that most 
of readers agree that by reading postcolonial novel, they can increase their critical 








Table 12. The reader feels the colonized person’s feeling 
when reading postcolonial novel 
No  Category Frequency Percentage 
1. Strongly agree 2 4% 
2. Agree 11 22% 
3. Undecided 19 38% 
4. Disagree 13 26% 
5. Strongly disagree 5 10% 
6. Total 50 100% 
The table above shows that two readers (4%) strongly agree, eleven readers 
(22%) agree, nineteen readers (38%) cannot decide, thirteen readers (26%) disagree, 
and five readers (10%) strongly disagree. In this case, I conclude that most of readers 
cannot decide whether they feel the colonized person’s feeling when reading 
postcolonial novel or not. In addition, the number of readers who disagree that they 
feel they become the colonized person when reading postcolonial novel is more than 
they who do. 
Table 13. The reader scorns colonizer country when reading postcolonial novel 
No  Category Frequency Percentage 
1. Strongly agree 3 6% 
2. Agree 10 20% 
3. Undecided 22 44% 
4. Disagree 11 22% 
5. Strongly disagree 4 8% 
6. Total 50 100% 
 
The table above shows that three readers (6%) strongly agree, ten readers 
(20%) agree, twenty two readers (44%) cannot decide, eleven readers (22%) disagree, 
and four readers (8%) strongly disagree. Therefore, I conclude that most of readers 




or not. Then, the number of readers who disagree that they scorn colonizer country 
when reading postcolonial novel is more than they who do. 
2. The Influences Felt by the Reader in the Seventh Semester Student of 
English and Literature Department of UIN Alauddin Makassar 
Generally, the influences felt by the readers in the seventh semester student of 
English and Literature Department of UIN Alauddin Makassar are the understanding 
or knowledge, mind or thought, emotion, and motivation. Below are the descriptions 
of the influences that they felt: 
a. Understanding/knowledge 
In general terms, I found that some readers feel their understanding about 
colonized and colonizer country changed after reading postcolonial novel. Besides, 
some of them also feel that their knowledge about colonialism and postcolonialism 
increases. The way in which reader’s understanding and knowledge changed is shown 
below: 
Table 14. Reader’s reception toward the colonized country 
Respondent Before Reading After reading 
A2 
Based on my perception I guess 
colonized country looks like pity 
and shattered country because the 
country is full controlled by the 
colonizer. 
Based on my perception is I 
guess colonized country have 
a big change after it like 
being Japan, it is included as 
progressive country 
A6 
Before I read postcolonial novel, 
I think colonized country is the 
country which has a weak 
maintenance 
After reading postcolonial 
novel, I can know that 
colonialism is not only about 
weak and strong, but it could 




from one country to another if 
disaster maybe 
A8 
I just think that the colonized 
country poor country 
I just keep human right, and 
everythings about colonize 
actually has a didactitism 
value 
A16 
They are being cheated and 
betrayed by the colonialist 
Getting more knowledge 
about the civilization of the 
continuity of the community 
living during postcolonialism 
in case of how they defended 
or accepted the colonizers 
possession 
A23 
No comment My perception is there are 
many influence colonial and 
colonized country, especially 
about culture 
A33 
I just think that colonized 
country is weak, by political and 
power side 
So many things aspects which 
influence my perception but 
the real thing is political 
aspect, economy and etc. 
A36 
Before reading postcolonial 
novel, I think the colonized 
country is the inferiority country 
and nation in the era where the 
colonization take place 
Colonized country have a low 
position in their country but 
they have a way to resist the 
colonizer country 
A37 
My perception about the 
colonized is they are make a 
colonizer can’t do something if 
the colonized mengizinkan 
The colonizer make the 
colonized country can study 
with them 
A39 
Before reading postcolonial 
novel that I know about 
colonized is a country that cannot 
maintain their identity well 
Colonized country has many 
ways to save their country, 
has many sources and society 
that has big struggle 
A40 
Before I reading postcolonial 
novel, I think colonized country 
is a pity country. I think the 
colonized country have to be 
strong to face the colonizer 
country. The last the colonized 
country is the weak country. 
After I read postcolonial 
novel, I can know the 
colonized country can get 
new think from the colonizer. 
They can study about 
colonizer paradigm and 
culture. The colonized 




knowledge from the colonizer 
country 
A42 
I’m so pity with colonized 
country 
I can know what’s the reason 
the country can be colonized 
A43 
My perception about toward 
colonized country before reading 
poscolonial novel I think so 
negative thinking about 
colonized country 
And than my perception 
toward colonized country 
after reading postcolonial 
novel, I know if our country 
not colonized al at of 
A44 
I feel sad toward the nation I think that I know how the 
country 
A46 
Because reading postcolonial 
novel, I think colonized country 
is poor country. They have no 
idea to build their country 
After reading postcolonial 
novel, I think colonized 
country actually other side 
lucky country, coz after 
colonized by other country, 
they can learn muck 
knowledge, civilization by 
colonizer country 
A47 
If my country colonized I will 
fight to defend our country 
My perception enough 
understand about postcolonial 
novel 
A49 
To know how lifes human in the 
last, culture, and history of 
colonized we must reading 
postcolonial novel 
I understand actually 
colonized country get many 
depelopment, example 
building, knowledge, and 
many more depelopment 
A50 
I think about colonized country is 
so pity because of them much 
people that hurt 
I so much know about the 
colonized country and I have 
add knowledge 
 
Table 15. Reader’s reception toward the colonizer country 
Respondent  Before Reading After Reading 
B10 
Colonizer country want to make 
their nation rich, they send all of 
the wealthy of a colonized country 
to their nation for develop theirs 
I have read novel about the 
colonized have harmony or 
good relation with colonizer 
B16 
They are simply more superior 
and united 
Knowing same ways how 
actually they actually they 




authority in the colonized 
country 
B17 
Another good side, colonizer 
make an economic in colonized 
country well 
They will be individual without 
another country 
B18 
Colonizer country is so rude, 
deadly country. Probably a lot of 
people hate them 
Some countries that had 
changed depend on the 
colonizer. They have power 
B19 
Same as colonized country They are rude! But they are 
modern country in that era 
B22 
Colonizer country is are proud 
person (orang-orang serakah) 
They are proud person who 
want to get all of things of 
colonized 
B24 
Our perception about country are 
who always step the inferior 
About colonizer country who 
poach colonized authorization 
B25 
I do not know about colonize 
country. I mean I just know the 
bad impact of colonizer country 
After I read, colonizer country 
has good impact for colonized 
country. Example there is 
increase of education 
B30 
I feel we can get motivation 
before reading postcolonial novel 
We can increase his 
understanding about his 
identity 
B31 
My perception about colonizer 
country are rich and strong 
country 
My perception about colonizer 
country is the country has a 
good identity, tradition and 
story to show for the people 
and give influence for another 
country specially about clothes, 
etc 
B35 
I think colonizer country sangat 
tidak adil 
They are can be understand 
with about the colonized 
B36 
I think colonizer country have 
superiority of their country and 
nation in the era where the 
colonization take place 
Colonizer country have a high 
position in colonized country 
where they can do what they 
want but the colonizer country 
can be resisted by colonized 
country 
B37 
I think the colonizer just join with 
the activities colonized 
They can be understand with 
culture the colonized 
B39 
My perception toward colonizer 
country is a cruel country, is a 
country which doesn’t have 
Colonizer country leave many 







The colonizer country before I 
read the postcolonial novel I think 
they are the bad country because 
they disturb the other country 
After I read the postcolonial 
novel I can know the colonizer 
country gives positive thing to 
the colonized country, such us 
knowledge, culture, paradigm, 
etc 
B42 
I think colonizer country is cruel In fact the colonizer country do 
it because there are many 
reasons to do it 
B46 
Before reading postcolonial novel, 
I think colonizer country is evil 
country, no friendship, and 
suppressor 
After reading postcolonial 
novel, I think colonizer country 
actually other side, they had 
thought the colonized country 
much progress such us 
industries, education, etc 
B47 
In my perception before I reading 
postcolonial novel colonizer think 
the negative but after I read all 
about story postcolonial I 
understand about its domination 
and occupation that exist in the 
country 
Just understand about that 
B50 
I think is good but as colonizer 
country is not cruel to the 
colonized country so that as 
human must help to help 
I have add to knowledge about 
colonial and postcolonial 
 
b. Mind/thought 
Generally, the readers also feel that postcolonial novel changes their mind and 








Table 16. Reader’s Reception toward the Colonized Country 
Respondent Before Reading After reading 
A17 
It depends on what I hear before, 
actually sad 
Say thanks for development, 
but we do not know before 
reading 
A19 
They are good country and never 
imagined that they will colonized 
They are great country, 
because they can wake again 
and fight for freedom 
A20 
Colonized country will be 
undercontrol forever, I thought 
The freedom is only a gift 
A21 
My perception toward colonized 
country before I read the book is 
every people as colonized are get 
the negative impact 
Must be strong country 
A22 
Colonized country is a country 
that has unstrong (lemah) people 
and they are not very smart 
They are very smart person 
because they can come out 
(bebas) from colonizer 
A35 
I think colonized country as a 
whole in terms of any 
I think after reading 
postcolonial novel pemikiran 
saya berubah bahwa tidak 
semua yang ada dikita dijajah 
 
Table 17. Reader’s Reception toward the Colonizer Country 
Respondent Before Reading After Reading 
B2 
Based on my perception is I 
guess colonizer country looks 
like extremely cruel and 
arrogant one. 
Based on my perception is I guess 
I myself still have negative 
thinking of them but fortunately 
they can give positive change to 
the country 
B11 They are bad (in my opinion) They are not that bad 
B20 
Colonizer countries only make 
themselves rich 
Give the other country 
civilization. Try to made them 
culture gone 
B21 
Before I read my perception is 
the colonizer haven’t the 
humanity 
Must be human that have 
humanity 
B26 
Before reading postcolonial 
novel, I hate the colonizer 
because in my perception they 
I don’t really hate the colonizer 
after reading postcolonial novel, 




were rough and cruel colonized country to build some 
good building and increase the 
society live in that country 
B42 
I think colonizer country is 
cruel 
In fact the colonizer country do it 
because there are many reasons to 
do it 
B49 
I think colonizer country is so 
cruel 
Actually colonizer country does 
not always give suppression but 




Talking about emotion, it is also felt by the reader after reading postcolonial 
novel. According to Passer (2007: 375), emotion is feeling (or affect) that involve a 
pattern of cognitive, physiological, and behavioral reactions to events. The influences 
felt by the reader are shown below: 
Table 18. Reader’s Reception toward the Colonized Country 
Respondent Before Reading After reading 
A7 
I think I have to know how I get 
the information and understand 
the reason why and how that all 
was happened 
I feel to be a tools from their 
job and I hate them 
A12 
I think Indonesia felt it You gotta have to feel sorry to 
them 
A26 
Before reading post-colonial 
novel I feel pity for the colonized 
country because they were 
tortured by the colonizer 
I feel good for the colonized 
country after reading 
postcolonial novel 
A31 
My perception about colonized 
country are the poor country and 
weak country 
My perception about colonized 
is the country doesn’t have 
good identity to show and 





Table 19. Reader’s reception toward the colonizer country 
Respondent Before Reading After Reading 
B4 
I hate them and though be afraid 
with the people from that country 
More than before, I more 
dislike them 
B9 




All of is fine. Colonized and 
colonizer are the same. There is no 
difference 
I am so pity, and I am aware 
my position as colonizer. 




Motivation is defined as the psychological process that arouses, directs, and 
maintains behavior toward a goal. Because no one can directly deserve people’s 
motivation, the interpreter must infer it from their behavior. We might infer that a 
person who becomes dictator of a country is motivated by a story need for power 
(Sdorow, 2002: 326). It is similar to what the readers of postcolonial novel feel. They 
are depicted below: 
Table 20. Reader’s Reception toward the Colonized Country 
Respondent Before Reading After reading 
A9 
My nationality increasing and 
more quiet care about the 
subaltern 
My spirit to help and become 
more socialist increased 
A18 
Sorry to read that. Feel 
uncomfortable 
Think it’s good, they can 
take the benefit that the 
colonizer we cannot giving 
up to strive something 
A25 
I do not know about how they 
feel when the colonizer become 
superior 
I know that colonized 
country is so sad. I mean they 
cannot be freedom. They 




make a literature because of 
postcolonial 
A34 
All of is fine. There’s no 
something false 
My perception toward 
colonized country after 
reading postcolonial novel, I 
feel a great emotional, just 
emotion and I never think to 
take revenge. It is a 
motivation 
 
Table 21. Reader’s reception toward the colonizer country 
Respondent Before Reading After Reading 
B7 
Actually I believe that because of 
them, we can enjoy the creation of 
them 
I have perception to avoid 
any kind of colonizer 
opinion and ambition to 
make down our culture 
B33 
My perception toward colonizer 
country is pragmatic thing. I just 
think that they are the worse 
country, cruel, and always press the 
other country 
After I read a postcolonial 
novel, I believe that in this 
world, the country or every 
country need to improve 
their power human source, 
because one aspect can 
make the colonizer country 




1. The Influence of Postcolonial Novel toward the Reader’s Reception in the 
Seventh Semester Student of English and Literature Department of UIN 
Alauddin Makassar 
The research aimed to find out whether postcolonial novel influences the 
reader’s reception or not in the seven semester student of English and Literature 




the novel influences the reader. Based on the description of the all tables on the 
previous part which shows different frequency and percentage, it directly takes us to 
the conclusion that a literary work always have a different meaning to different reader 
or a single text can be interpreted in different ways by different readers (Loter, 1995). 
The influence of postcolonial novel toward the readers in the Seventh 
Semester Student of English and Literature Department of UIN Alauddin Makassar is 
shown with correlation between postcolonial novel and reader’s reception by 
calculating them. Consequently, I gave five (5) for the answer strongly agree, four (4) 
for answer agree, three (3) for answer undecided, two (2) for answer disagree, and 
one (1) for answer strongly disagree. (See appendix III) 
The hypothesis is descriptively stated that: 
Hₒ : Postcolonial novel does not influence the reader in the seventh semester 
student of English and Literature Department of Adab and Humanities Faculty 
of UIN Alauddin Makassar. 
Hı : Postcolonial novel influences the reader in the seventh semester student 
of English and Literature Department of Adab and Humanities Faculty of UIN 
Alauddin Makassar. 
The correlation coefficient rarithmetic is clearly interpreted so that the correlation 
or whether postcolonial novel influences the reader’s reception in the seventh 
semester student of English and Literature Department of Adab and Humanities 
Faculty of UIN Alauddin Makassar can be known. Based on the classification of 




strong, 0,60 to 0,799 strong, 0,40 to 0,599 average, 0,20 to 0,399 weak, and 0,00 to 
0,199 very weak. As the result, correlation coefficient rarithmatic 0,986 is categorized 
very strong (see Appendix IV). On the other word, it is claimed that postcolonial 
novel influences the reader’s reception in the seventh semester student of English and 
Literature Department of Adab and Humanities Faculty of UIN Alauddin Makassar. 
The comparison between the coefficient of rarithmetic and rtable with number of 
respondent (N) is fifty (50) for the significance level 5%. I describe that rarithemetic = 
0,986 > rtable = 0,279 means Hₒ is refused and Hı is accepted. Furthermore, it also 
means that there is a significant influence between postcolonial novel and reader’s 
reception in the seventh semester student of English and Literature Department of 
Adab and Humanities Faculty of UIN Alauddin Makassar. 
2. The Influences Felt by the Reader in the Seventh Semester Student of 
English and Literature Department of UIN Alauddin Makassar 
Not only to find whether postcolonial novel influences reader’s reception or 
not, but also to know in what extent the novel influences the reader. Generally, the 
reader’s reception changed after reading postcolonial novel in variety aspects such us 
their understanding, knowledge, mind (negative – positive thinking) or thought, 
emotion, and motivation. Yet, different reader causes different meaning. In this 
context, I for many times quote Loter’s view about reader’s reception that reader is 




any meaning. The meaning, what reader receipts from the text, depends on reader’s 
own thought. 
To sum up, how far the postcolonial novel influences the reader’s reception in 
the seventh semester student of English and Literature Department of Adab and 
Humanities Faculty of UIN Alauddin Makassar is by changing their understanding, 
knowledge, mind (negative – positive thinking) or thought, emotion, and motivation 
toward the colonized and colonizer country. 
a. Understanding/knowledge 
The reader of postcolonial novel mostly changed their understanding after 
reading the novel. There are seventeen students (34%) who changed their 
understanding about the colonized country and nineteen (36%) changed theirs about 
the colonizer. As a result, most of them admitted that after reading postcolonial novel, 
they could know colonialism is not only about the weakness and strength, but it could 
be caused by migrant people from one country to another one. Furthermore, they got 
more knowledge about the civilization of the continuity of the community living 
during postcolonialism in case of how they defended or accepted the colonizer’s 
possession. Then, they know that colonized country got new thinking from the 
colonizer such us their paradigm and culture. The reader also changed their 
understanding about the colonizer country. For instance, the colonizer country, based 
on reader’s reception, gave positive thing to colonized country such us knowledge, 




The change of reader’s understanding above is in line with what Habermas’ 
saying in Kaelan (1998: 221). He emphasizes that understanding is a condition when 
an experience and a theory is embedded, and it is involved an interpreter. In this case, 
the reader first read the theory of postcolonial and then was asked to read postcolonial 
novel to support what they know from reading the theory such us Orientalism, 
Feminism, and Racism. 
b. Mind/thought 
The data shows that it is only a few respondents who changed their mind after 
reading postcolonial novel. There are only seven (14%) who change their reception 
about colonized country and the same quantity who changes their reception about the 
colonizer. Considering that the colonized country is a great country due to being able 
to wake again and fight for freedom is one way in which the reader changes their 
reception about the colonized country. Moreover, the reader after reading 
postcolonial novel does not become to hate the colonizer again in a reason that 
colonizer country actually helps the colonized country to build some good building 
and to increase the society life in that country. 
Based on the way how the readers changed their mind or thought above, I 
conclude that mind does seek to alter consciousness. According to Brown and Ryan, 
mind is the state of focusing one’s conscious awareness completely on what is going 







Looking at the data in table 17 and 18, the reader changed their emotion after 
reading postcolonial novel. The ways in which the reader changed their emotion are 
that they really hate the colonizer country and feel sorry to the country that was 
colonized. Besides, the reader’s reception toward the colonizer country also changed, 
they are getting to hate and dislike the colonizer country. Lahey (2007: 365) states 
that the term emotion refers to positive or negative feelings – generally reactions to 
stimuli – that are accompanied by physiological arousal and characteristic behavior. 
d. Motivation 
Based on the table 19 and 20, we are directly informed that the reader also got 
motivation after reading postcolonial novel. For example, the reader got spirit to help 
and became more socialist. Then, the reader suggested improving the power human 
source in every country to avoid the exploitation of the other country. Here, 
motivation is an internal state that activates and gives direction to human’s thought 





CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 
This chapter presents some conclusion and suggestion based on the finding 
from data analysis. 
A. Conclusion 
Based on the finding of research, I would like to put forward the 
conclusions as follow: 
1. The influence of postcolonial novel toward the reader’s reception in the 
seventh semester student of English and Literature Department of Adab and 
Humanities Faculty of UIN Alauddin Makassar is classified very strong 
which correlation coefficient between variable X (postcolonial novel) and 
variable Y (reader’s reception) is 0,986. 
2. Postcolonial novel influences the reader’s reception in the seventh semester 
student of English and Literature Department of Adab and Humanities 
Faculty of UIN Alauddin Makassar by changing their understanding, 
knowledge, mind (negative – positive thinking), emotion, and motivation 
toward the colonized and colonizer country. 
B. Suggestion 
From the conclusion above, I draw some suggestion: 
1. The students of English and Literature Department should have known what 






2. Because many aspects change when the reader reads postcolonial novel, it is 
supposed that the generation of colonized people reads postcolonial novel to 
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APPENDIX II 
LISTS OF OPEN-ENDED QUESTION 
1. Do you think reading postcolonial novel is important? 
           
           
           
    
2. How is your perception toward colonized country before reading postcolonial novel? 
           
           
           
            
3. How is your perception toward colonizer country before reading postcolonial novel? 
           
           
           
            
4. How is your perception toward colonized country after reading postcolonial novel? 
           
           
           
           
     
5. How is your perception toward colonizer country after reading postcolonial novel? 
           
           
            
APPENDIX I 
QUESTIONNAIRE 
Answer the questions based on your own experience! 
No. Questions
i
 SA A U D SD 
1. 
Postcolonial novel is an extremely important 
reading. 
 
     
2. 
Postcolonial novel is a primary motivation source 
in knowing the identity of nation. 
 
     
3. 
Postcolonial novel is a rich source to know about 
colonial and postcolonial era. 
 
     
4. 
Postcolonial novel shows the inferiority of 
colonized people. 
 
     
5. 
Postcolonial novel shows the superiority of 
colonizer people. 
 
     
6. 
By reading postcolonial novel, the reader can get 
motivation in maintaining culture and identity. 
 
     
7. 
By reading postcolonial novel intensively, the 
reader can increase his understanding about his 
identity. 
     
8. 
By reading postcolonial novel, the reader can 
increase his critical thought ability about subaltern 
issue. 
     
9. 
I feel I become the colonized person when reading 
postcolonial novel. 
     
10. 
I once scorn colonizer country when reading 
postcolonial novel. 
 
     
 
Note: 
SA = Strongly Agree 
A = Agree 
U = Undecided 
D = Disagree 
SD = Strongly Disagree 
 
                                                          
i
 Modified from Mikha Meilinda Christina’s research (2012) 
APPENDIX V 
READER’S RECEPTION TOWARD THE COLONIZED COUNTRY 
Respondent Before reading After reading 
2/A1 
I am feel so pity to the 
colonized country. 
I am feel concerned. 
4/A2 
Based on my perception I 
guess colonized country looks 
like pity and shattered country 
because the country is full 
controlled by the colonizer. 
Based on my perception is I guess 
colonized country have a big 
change after it like being Japan, it 
is included as progressive country 
6/A3 
I do not really think about that 
because now they are free, a 
freedom country, some 
colonized countries are 
growing up as a developt 




I dislike them, and think that 
they have bad history in treat 
lower human and feel how pity 
colonized country in that era 
More than before, I feel pitier 
10/A5 
I think colonized country is a 
unlucky country because they 
are be miserable 
I think nothing change 
12/A6 
Before I read postcolonial 
novel, I think colonized 
country is the country which 
has a weak maintenance. 
After reading postcolonial novel, I 
can know that colonialism is not 
only about weak and strong, but it 
could be cause of migrant people 
from one country to another if 
disaster maybe 
14/A7 
I think I have to know how I 
get the information and 
understand the reason why and 
how that all was happened. 
I feel to be a tools from their job 
and I hate them. 
16/A8 
I just think that the colonized 
country poor country 
I just keep human right, and 
everythings about colonize 
actually has a didactitism value 
18/A9 
My nationality increasing and 
more quiet care about the 
subaltern 
My spirit to help and become 
more socialist increased 
20/A10 
Miserable, they have to work 
extremely. All postcolonial 
novel always present/show 
about miserable of colonized. 
As I say in the number 2, 
colonized country take miserable 
from colonizer 
So, I have no change 
perception 
22/A11 
Colonized country will always 
be country that is (terbelakang) 
Nothing idea 
24/A12 
I think Indonesia felt it You gotta have to feel sorry to 
them 
26/A13 No comment No comment 
28/A14 
Before reading postcolonial 
novel, just think that maybe 
the colonized country 
experienced a pain, and 




My perception before reading 
postcolonial novel is very little 
information I get about 
postcolonial 
I able to know how the colonized 
because postcolonial novel shows 
the inferiority of colonized people, 
and I feel become the colonized 
person, when reading postcolonial 
novel 
32/A16 
They are being cheated and 
betrayed by the colonialist. 
Getting more knowledge about the 
civilization of the continuity of the 
community living during 
postcolonialism in case of how 
they defended or accepted the 
colonizers possession 
34/A17 
It depends on what I hear 
before, actually sad 
Say thanks for development, but 
we do not know before reading 
36/A18 
Sorry to read that. Feel 
uncomfortable 
Think it’s good, they can take the 
benefit that the colonizer we 
cannot giving up to strive 
something 
38/A19 
They are good country and 
never imagined that they will 
colonized 
They are great country, because 
they can wake again and fight for 
freedom 
40/A20 
Colonized country will be 
undercontrol forever, I thought 
The freedom is only a gift 
42/A21 
My perception toward 
colonized country before I 
read the book is every people 
as colonized are get the 
negative impact. 
Must be strong country 
44/A22 
Colonized country is a country 
that has unstrong (lemah) 
people and they are not very 
smart 
They are very smart person 
because they can come out (bebas) 
from colonizer 
46/A23 No comment My perception is there are many 
influence colonial and colonized 
country, especially about culture 
48/A24 
My perceptions about 
colonized country before 
reading postcolonial novel are 
talk about force and violence, 
always feel pain 
Same as before reading 
postcolonial novel, talk about 
slavery and subaltern 
50/A25 
I do not know about how they 
feel when the colonizer 
become superior 
I know that colonized country is 
so sad. I mean they cannot be 
freedom. They don’t get it, but 
they can make a literature because 
of postcolonial 
52/A26 
Before reading post-colonial 
novel I feel pity for the 
colonized country because 
they were tortured by the 
colonizer 
I feel good for the colonized 
country after reading postcolonial 
novel 
54/A27 
I do not know My perception is interesting to 
toward colonized country but I 
have not understand certainly 
56/A28 
May be the words in this 
postcolonial novel is difficule 
but that how we can toward 
about that 
Really old 
58/A29 No comment No comment 
60/A30 
I feel I become the colonized 
person when reading 
postcolonial novel 
I feel I become the colonized 
person when reading postcolonial 
novel 
62/A31 
My perception about colonized 
country are the poor country 
and weak country 
My perception about colonized is 
the country doesn’t have good 
identity to show and promotion 
their nation 
64/A32 
My perception about toward 
colonized country before 
reading postcolonial novel is 
the country who need to 
helped and need to freedom for 
colonized country. 
My perception toward colonized 
country after reading is just so so. 
66/A33 
I just think that colonized 
country is weak, by political 
and power side 
So many things aspects which 
influence my perception but the 
real thing is political aspect, 
economy and etc. 
68/A34 
All of is fine. There’s no 
something false 
My perception toward colonized 
country after reading postcolonial 
novel, I feel a great emotional, just 
emotion and I never think to take 
revenge. It is a motivation 
70/A35 
I think colonized country as a 
whole in terms of any 
I think after reading postcolonial 
novel pemikiran saya berubah 
bahwa tidak semua yang ada dikita 
dijajah 
72/A36 
Before reading postcolonial 
novel, I think the colonized 
country is the inferiority 
country and nation in the era 
where the colonization take 
place 
Colonized country have a low 
position in their country but they 
have a way to resist the colonizer 
country 
74/A37 
My perception about the 
colonized is they are make a 
colonizer can’t do something if 
the colonized mengizinkan 
The colonizer make the colonized 
country can study with them 
76/A38 
My perception colonized 
country negative because 
colonized very not people 
My perception colonized country 
after positive because the 
colonized not think 
78/A39 
Before reading postcolonial 
novel that I know about 
colonized is a country that 
cannot maintain their identity 
well 
Colonized country has many ways 
to save their country, has many 
sources and society that has big 
struggle 
80/A40 
Before I reading postcolonial 
novel, I think colonized 
country is a pity country. I 
think the colonized country 
have to be strong to face the 
colonizer country. The last the 
colonized country is the weak 
country. 
After I read postcolonial novel, I 
can know the colonized country 
can get new think from the 
colonizer. They can study about 
colonizer paradigm and culture. 
The colonized country also can get 
new knowledge from the colonizer 
country. 
82/A41 
My perception is the colonized 
country get bad treatment from 
the colonizer country. 
After reading postcolonial novel, 
my perception doesn’t change. 
The colonized still get bad 
treatment even they also get the 
profit. 
84/A42 
I’m so pity with colonized 
country. 
I can know what’s the reason the 
country can be colonized. 
86/A43 
My perception about toward 
colonized country before 
reading poscolonial novel I 
think so negative thinking 
about colonized country 
And than my perception toward 
colonized country after reading 
postcolonial novel, I know if our 
country not colonized al at of 
88/A44 
I feel sad toward the nation I think that I know how the 
country 
90/A45 No comment No comment 
92/A46 
Because reading postcolonial 
novel, I think colonized 
country is poor country. They 
have no idea to build their 
country. 
After reading postcolonial novel, I 
think colonized country actually 
other side lucky country, coz after 
colonized by other country, they 
can learn muck knowledge, 
civilization by colonizer caountry 
94/A47 
If my country colonized I will 
fight to defend our country 
My perception enough understand 
about postcolonial novel 
96/A48 
I think the colonized country 
have to berterima kasih to the 
colonizer because of them, 
they know their real identity 
No comment 
98/A49 
To know how lifes human in 
the last, culture, and history of 
colonized we must reading 
postcolonial novel 
I understand actually colonized 
country get many depelopment, 
example building, knowledge, and 
many more depelopment 
100/A50 
I think about colonized 
country is so pity because of 
them much people that hurt 
I so much know about the 


















READER’S RECEPTION TOWARD THE COLONIZER COUNTRY 
Respondent Before reading After reading 
2/B1 I think they are so wicked. Constant wicked 
4/B2 
Based on my perception is I guess 
colonizer country looks like 
extremely cruel and arrogant one. 
Based on my perception is I 
guess I myself still have 
negative thinking of them but 
fortunately they can give 
positive change to the country 
6/B3 
I feel the colonizer country is a 
success country. They have 
technology and everything that I 




I hate them and though be afraid 
with the people from that country 
More than before, I more 
dislike them 
10/B5 
The colonizer country is a country 
want be do what they want 
Nothing changes 
12/B6 




Actually I believe that because of 
them, we can enjoy the creation of 
them 
I have perception to avoid 
any kind of colonizer opinion 
and ambition to make down 
our culture 
16/B8 
I think that colonizer country is 
cruel, nonsense about all his did 
No perception anymore, keep 
staying on before and after 
18/B9 




Colonizer country want to make 
their nation rich, they send all of 
the wealthy of a colonized country 
to their nation for develop theirs  
I have read novel about the 
colonized have harmony or 
good relation with colonizer 
22/B11 They are bad (in my opinion) They are not that bad 
24/B12 
They are just fucked up Just gonna be the same. They 
are still shit 
26/B13 No comment No comment 
28/B14 No comment No comment 
30/B15 
My perception toward colonizer 
country before reading postcolonial 




They are simply more superior and 
united 
Knowing same ways how 
actually they actually they 
proposed and established 
their authority in the 
colonized country 
34/B17 
Another good side, colonizer make 
an economic in colonized country 
well 
They will be individual 
without another country 
36/B18 
Colonizer country is so rude, 
deadly country. Probably a lot of 
people hate them 
Some countries that had 
changed depend on the 
colonizer. They have power 
38/B19 
Same as colonized country. They are rude! But they are 
modern country in that era 
40/B20 
Colonizer countries only make 
themselves rich 
Give the other country 
civilization. Try to made 
them culture gone 
42/B21 
Before I read my perception is the 
colonizer haven’t the humanity 
Must be human that have 
humanity 
44/B22 
Colonizer country is are proud 
person (orang-orang serakah) 
They are proud person who 
want to get all of things of 
colonized 
46/B23 No comment No comment 
48/B24 
Our perception about country are 
who always step the inferior 
About colonizer country who 
poach colonized authorization 
50/B25 
I do not know about colonize 
country. I mean I just know the bad 
impact of colonizer country 
After I read, colonizer 
country has good impact for 
colonized country. Example 
there is increase of education 
52/B26 
Before reading postcolonial novel, 
I hate the colonizer because in my 
perception they were rough and 
cruel 
I don’t really hate the 
colonizer after reading 
postcolonial novel, because 
they actually help the 
colonized country to build 
some good building and 
increase the society live in 
that country 
54/B27 
I do not know/understand My perception has not 
understand about them 
perfectly 
56/B28 No comment No comment 
58/B29 No comment No comment 
60/B30 
I feel we can get motivation before 
reading postcolonial novel 
We can increase his 
understanding about his 
identity 
62/B31 
My perception about colonizer 
country are rich and strong country 
My perception about 
colonizer country is the 
country has a good identity, 
tradition and story to show 
for the people and give 
influence for another country 
specially about clothes, etc  
64/B32 No comment No comment 
66/B33 
My perception toward colonizer 
country is pragmatic thing. I just 
think that they are the worse 
country, cruel, and always press the 
other country 
After I read a postcolonial 
novel, I believe that in this 
world, the country or every 
country need to improve their 
power human source, because 
one aspect can make the 
colonizer country press or 
exploitate our country 
68/B34 
All of is fine. Colonized and 
colonizer are the same. There is no 
difference 
I am so pity, and I am aware 
my position as colonizer. 
Teach me as a great 
philosophy, wisdom 
70/B35 
I think colonizer country sangat 
tidak adil 
They are can be understand 
with about the colonized 
72/B36 
I think colonizer country have 
superiority of their country and 
nation in the era where the 
colonization take place 
Colonizer country have a high 
position in colonized country 
where they can do what they 
want but the colonizer 
country can be resisted by 
colonized country 
74/B37 
I think the colonizer just join with 
the activities colonized 
They can be understand with 
culture the colonized 
76/B38 
My perception colonizer country 
very care country colonizer 
My perception toward 
colonizer country after very 
very care with colonizer 
country 
78/B39 
My perception toward colonizer 
country is a cruel country, is a 
country which doesn’t have 
solidarity 
Colonizer country leave many 
lessons and bring a new 
culture for colonized 
80/B40 
The colonizer country before I read 
the postcolonial novel I think they 
are the bad country because they 
disturb the other country 
After I read the postcolonial 
novel I can know the 
colonizer country gives 
positive thing to the colonized 
country, such us knowledge, 
culture, paradigm, etc 
82/B41 
In my opinion, the colonizer 
country wants to rule the country 
that they colonized. 
My mind does not change. 
The colonizer country 
purpose to rule the country 
that they colonized 
84/B42 
I think colonizer country is cruel In fact the colonizer country 
do it because there are many 
reasons to do it 
86/B43 
My perception toward colonizer 
country before reading postcolonial 
novel so negative thinking also 
because I just know a little about 
the country his colonized 
My perception and my mind 
change 
88/B44 
I see the colonizer country is cruel 
country 
No comment 
90/B45 No comment No comment 
92/B46 
Before reading postcolonial novel, 
I think colonizer country is evil 
country, no friendship, and 
suppressor 
After reading postcolonial 
novel, I think colonizer 
country actually other side, 
they had thought the 
colonized country much 
progress such us industries, 
education, etc 
94/B47 
In my perception before I reading 
postcolonial novel colonizer think 
the negative but after I read all 
about story postcolonial I 
understand about its domination 
and occupation that exist in the 
country 
Just understand about that 
96/B48 No comment No comment 
98/B49 
I think colonizer country is so cruel Actually colonizer country 
does not always give 
suppression but bring positive 
influence for nation 
development 
100/B50 
I think is good but as colonizer 
country is not cruel to the 
colonized country so that as human 
must help to help 
I have add to knowledge 











THE RESULT OF THE SIGNIFICANCE OF POSTCOLONIAL NOVEL 
AND THE FACTORS FELT BY THE CONTEMPORARY READER’S 
RECEPTION 
Respondent 
Postcolonial Novel (X) 
Number 
Reader’s Reception (Y) 
Number 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 4 3 4 4 3 18 4 4 3 3 3 17 
4 5 4 4 4 4 21 5 4 4 3 3 19 
6 4 4 4 4 4 20 4 3 4 2 3 16 
8 4 5 3 4 4 20 3 4 4 3 3 17 
10 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 4 21 
12 4 5 5 4 3 21 4 3 2 1 2 12 
14 5 5 4 4 4 22 4 3 3 3 3 16 
16 3 4 4 4 4 19 4 4 3 3 2 16 
18 5 5 5 5 5 25 4 4 5 4 4 21 
20 2 5 4 4 5 20 2 2 4 2 4 14 
22 3 4 4 4 4 19 3 3 3 3 3 15 
24 5 4 4 5 4 22 5 4 4 5 5 23 
26 4 4 4 5 5 22 3 3 4 3 3 16 
28 5 4 5 2 4 20 4 3 4 3 5 19 
30 4 4 5 4 5 22 3 3 4 4 2 16 
32 4 4 4 3 4 19 3 4 4 2 4 17 
34 4 5 4 4 4 21 4 5 4 3 3 19 
36 4 4 5 3 4 20 3 4 3 3 5 18 
38 4 5 5 3 4 21 4 2 3 2 2 13 
40 4 3 4 3 4 18 4 3 4 4 3 18 
42 3 4 5 5 5 22 4 4 3 1 2 14 
44 4 5 5 4 4 22 4 4 4 2 2 16 
46 5 4 5 3 4 21 4 3 5 4 3 19 
48 4 5 4 4 4 21 4 4 4 3 3 18 
50 3 5 5 4 4 21 4 3 4 3 3 17 
52 3 5 4 4 4 20 4 3 4 3 4 18 
54 4 4 4 3 2 17 4 4 2 2 2 14 
56 2 4 5 4 2 17 5 2 5 2 5 19 
58 4 4 2 2 1 13 3 5 5 4 3 20 
60 4 4 4 4 4 20 3 4 5 2 2 16 
62 4 4 4 4 4 20 4 3 3 4 3 17 
64 4 3 3 3 4 17 4 3 4 3 3 17 
66 5 4 5 5 5 24 4 5 5 1 3 18 
68 5 5 5 5 4 24 5 5 4 4 4 22 
70 5 5 4 5 4 23 5 5 4 3 3 20 
72 4 5 4 5 5 23 3 3 3 3 3 15 
74 4 4 5 4 4 21 4 3 3 2 2 14 
76 4 4 5 4 4 21 4 3 4 4 4 19 
78 4 5 5 5 5 24 4 4 5 4 2 19 
80 4 4 5 4 4 21 5 4 4 1 1 15 
82 4 4 4 4 4 20 3 3 4 4 3 17 
84 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 3 18 
86 5 4 5 5 5 24 5 5 5 1 1 17 
88 3 4 4 4 4 19 5 4 4 1 3 17 
90 4 3 5 3 4 19 3 3 5 3 4 18 
92 3 3 4 4 4 18 5 5 5 5 1 21 
94 4 4 3 3 4 18 4 4 3 3 4 18 
96 4 5 5 3 4 21 4 2 4 2 2 14 
98 4 3 5 5 5 22 4 4 4 3 3 18 
100 5 5 5 4 4 23 4 4 4 4 3 19 












RESCUER TABLE TO CALCULATE THE CORRELATION 
COEFFICIENT 
No. Respondent X Y XY X² Y² 
1 2 18 17 306 324 289 
2 4 21 19 399 441 361 
3 6 20 16 320 400 256 
4 8 20 17 340 400 289 
5 10 20 21 420 400 441 
6 12 21 12 252 441 144 
7 14 22 16 352 484 256 
8 16 19 16 304 361 256 
9 18 25 21 525 625 441 
10 20 20 14 280 400 196 
11 22 19 15 285 361 225 
12 24 22 23 506 484 529 
13 26 22 16 352 484 256 
14 28 20 19 380 400 361 
15 30 22 16 352 484 256 
16 32 19 17 323 361 289 
17 34 21 19 399 441 361 
18 36 20 18 360 400 324 
19 38 21 13 273 441 169 
20 40 18 18 324 324 324 
21 42 22 14 308 484 196 
22 44 22 16 352 484 256 
23 46 21 19 399 441 361 
24 48 21 18 378 441 324 
25 50 21 17 357 441 289 
26 52 20 18 360 400 324 
27 54 17 14 238 289 196 
28 56 17 19 323 289 361 
29 58 13 20 260 169 400 
30 60 20 16 320 400 256 
31 62 20 17 340 400 289 
32 64 17 17 289 289 289 
33 66 24 18 432 576 324 
34 68 24 22 528 576 484 
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 = 
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35 70 23 20 460 529 400 
36 72 23 15 345 529 225 
37 74 21 14 294 441 196 
38 76 21 19 399 441 361 
39 78 24 19 456 576 361 
40 80 21 15 315 441 225 
41 82 20 17 340 400 289 
42 84 20 18 360 400 324 
43 86 24 17 408 576 289 
44 88 19 17 323 361 289 
45 90 19 18 342 361 324 
46 92 18 21 378 324 441 
47 94 18 18 324 324 324 
48 96 21 14 294 441 196 
49 98 22 18 396 484 324 
50 100 23 19 437 529 361 
51 Number ΣX=1026 ΣY=867 ΣXY=17807 ΣX²=21292 ΣY²=15301 
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